
























⚑⚙⚐⚘年にA・ファン・ジェネップ（Arnold van Gennep ⚑⚘⚗⚓−⚑⚙⚕⚗）は人の一生に、妊娠
から誕生、生育、成人、結婚、死などの折節は人生の区切りに例えて、その通過時に行う儀




















































































































































































































































































































































































































In recent years, the trend of declining birthrate and depopulation has afected the local 
economy in the rural parts of Japan. Most local governments are now looking for a solution 
to attract tourists and businesses to drive the economy. One of the methods includes the 
introduction of local festivals to improve the local economy.
This paper wil cover how local festivals can contribute to the boosting of local economy 
with the hoe palanquin as a case study. The festival with the hoe palanquin is one of the 
rituals that is observed by locals in Matsusaka City to get rid of the bad luck for the year.
Through the case study, it is observed that though traditional customs are disappearing as 
a result of modernization, there is a strong consciousness of local festivals among the local 
people. Many local governments leverage on this strong consciousness to revive traditional 
festivals which would then help to boost the weakening local economy.
Measures to Boost the Local Economy of Matsusaka 
City, Mie Prefecture
– Rituals to Rid of Bad Luck for the Year : Hoe 
palanquin to drive out evil spirits
